operette 3 felvonásban - írták Bródy István és Vajda László - zenéjét szerzette Rényi Aladár. by unknown
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Polyö ssám 262. Telefon szám 646b
Ma szombaton, 1915. év i m ájus hó 22 -én :
mérsékelt hel
ÚJDONSÁG! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
O p ere tte  3 felvonásban. í r t á k :  B ródy  Is tv á n  és V ajda  László. Z enéjé t sze rz e tté : R ényi A ladár.
SZEM ÉLTSK  ;
B eau -C h a teau  m árqu ise  — — — — Teleky Ilonka
B eau -C h a teau  m arqu is , a  n a g y b á ty ja  — — V árn ay  László
A h ad n ag y  • - - - - - - -  D ’A rrigó Cőrnél
M iska, h u szár — — _ _ _ _ _  Kassa y K ároly
A ndris , h u szár — — — — — — — Szakács Á rpád
Jo se tte , szobaleány  - - - - - -  Szentgyörgyi M árta
A do]f , _  _  -  -  S zen tgáh  Jenő -
J a k A b m  1 Polgárö rök  I  I  -  -  A rday  Á ^ á d
T am ás ) _  _  _  — K olozsváry  A lbert
E liz  — — _ _ _ _ _ _ _  F ü red y  Ilonka
R o se tte  _  _ _ _ _ _ _ _  P ayer M argit
M arié _ _ _ _ _ _ _ _  J á r a y  Böske
Joseph ina  — — — _  — — E gyed  Lenke
P au line  — — —  _  — — _  _  K . Levendovszky
Egy porosz tisz t — — — — — — Csepregi L ajos
H ölgyek , polgárőrök, cselédek, városi nép. T ö rtén ik  B eauchateau - 
b an , F ran c iao rszág  délkeleti h a társzé lén , idő  ma.
W  1 r  1 F öldszin ti és első em eleti p áh o ly  6 K  70 fill. F öldszin ti család i páho ly  10 K  20 fill. E lső em eleti család i páholy  
14 PITTQ'PQ | r  *  8 K  70 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  70 fill. T ám lásszék  I. rendű  1 K  86 fill. T ám lásszék  II . ren d ű  1 K  56 fin.
Á J L v l  T Ü l i  O / I a  •  Tám lásszék I I I .  ren d ű  1 K  26 fill. E rkély  I. so r 86 fill. E rkély  II . so r 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D iák -jegy  32  fill.
G yennek -jegy  42 fill. K a rz a t első so r 44 fill. K a rz a t tö b b i so r 32 fillér.
E lő a d á s k ezd e te  8  órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR"! déle lő tt 9 — 12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉN ZTA R : 7 órakor.
t V lu s ö  n a p j á n :
Vasárnap, 1915 május hó 23-án :
Délután 3 órakor rendkívül mérs. helyárakkal: 1 Este nyolcz órakor mérsékelt hely árakkal :
Lengyelvér. Tiszavirág.
O p ere tte  3 fe lvonásban . O p ere tte  3 felvonásban .
D ebreczen  se. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
